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El presente trabajo muestra el proceso que se realizó para crear el corto animado 
Absorción. Este trabajo representa una crítica al mal uso de las redes sociales por parte de los 
usuarios de esta sociedad. Se mostrará cómo fue evolucionando la idea inicial hasta el producto 
final, a través de las fases de preproducción, producción y postproducción.   
 

















The present work shows the process that was followed to create the animated short 
Absorption. This work represents a criticism of the misuse of social network by the people of 
this society. It will show how the initial idea evolving up to the final product, through the pre-
production, production and post- production phases.  
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